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( 1 ) 関蔚然編『赫網之路』北京 文物出版社
( 2 ) 高漢玉編『中国歴代織染繍図録』香港 商務印書館香港分館・上海 上海科学技
術出版社
( 3 ) 部文良編『中国古代体育文物図集』北京 人民体育出版社
( 4 ) 文物編輯委員会編『書法叢刊』第一一輯 北京 文物出版社
( 5 ) 劉旭『中国古代兵器図冊』北京 書目文献出版社・芸術文献叢書
( 6 ) 劉玉山編『中国古代花鳥画百図』北京 人民美術出版社・美術百図叢書
( 7 ) Ii'中国美術全集選頁一陪唐絵画一』北京 人民美術出版社
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出土文 書』第七冊北京文物出版社
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( 1 ) 閤文儒・陳玉龍編『向達先生紀念論文集』烏魯木斉 新彊人民出版社
食紹介:鄭天挺 r<<向達先生紀念論文集》序J Ii'中国敦埠吐魯番学会研究通訊.!I19 
86年第 2期 3/ (華文) r<<向達先生紀念論文集》出版J Ii'中国敦煙吐魯番学会
研究通訊.!I1986年第 2期 26~27/池田温『季刊東西交渉』第 7 巻第 I 号 1988年
22~24 
( 2 ) 何蕊全編『五十年来漢唐仏教寺院経済研究 (1934-1984) .!I北京 北京
師範大学出版社
( 3 ) 韓国磐編『敦建吐魯番出土経済文書研究』慶門 慶門大学出版社
( 4 ) 呉淑生・田自乗『中国染織史』上海 上海人民出版社・中国文化史叢書
( 5 ) 張弓『唐朝倉庫制度初探』北京 中華書局・中華歴史叢書
公書評:楊際平・陳明光「張弓《唐朝倉庫制度初探》読後J Ii'中国社会経済史研
究.!I1986年第 2期 112~114 
( 6 ) 張津戚『唐五代賦役史草』北京 中華書局・中華歴史叢書




番文献研究論集』第 3輯一 J Ii'東方』第82号 1988年 24~26 
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( 12) 王永興「関子唐代均田制中給田問題的探討一読大谷欠田、退団、給田文書札記
-J Ii'中国史研究.!I1986年第 1期 13~28 
( 13) 王永興「再論唐代勾検制一唐官制研究之二一 J Ii'北京大学学報.!I1986年第 2期
25~31 
( 14) 王翼膏「唐前期西北地区間子交通的駅馬、伝馬和長行馬一敦煙、吐魯番発現的館
駅文書考察之二一 J Ii'敦埠学輯刊.!I1986年第 2期 56~65 
( 15) 王去非「関子大海道JV (1) 485~493 
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qrlM 
踏芸術.!I1986年第 4期 85~ 101 
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( 20) 王宗維「金城麹氏的活動及其族属問題J [j蘭州学刊.!I1986年第 5期 日~69
( 21 ) 王柄華「従考古資料看新彊古代的農業生産JV (1) 460~484 
( 22) 王宵「中国古代絞綴工芸J [j考古与文物.!I 1986年第 1期 14~88 
( 23) 翁俊雄 r<<唐西州高昌県弘宝寺僧及奴蝉名籍>>J V (7) 29~40 
( 24) 郭平梁「唐朝王奉仙被捉案文書考釈一唐代西域陸路交通運輸初探 -J [j中国史研
究.!I1986年第 I期 136~145 
(25) 韓国磐「再論唐朝西州的田制 JV (3) 1~38 
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199~224 
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( 28) 牛来頴「読敦煙吐魯番文書札記J [j中国史研究.!I 1986年第 l期 1 OO~ 1 09 
( 29) 萎伯勤「吐魯番文書所見的“披斯軍" J [j中国史研究.!I1986年第 l期 12 8 ~ 
135 
( 30) 萎伯勤「高昌文書中所見的鉄勅人J [j文物.!I1986年第 12期 53~51 
( 31 ) 館宗願「敦煙輿吐魯番寓本孫盛音春秋及其「傍之外圃」考J [j漢撃研究』第 4巻
第 2 期 1~8
( 32) 虞明英「漢晋時期新彊塔里木盆地東南地区的奴隷状況J [j中国史研究.!I1986年第
2 期 89~101
( 33) 邪鉄「唐代庸制謂論J [j思想戦線.!I1986年第 3期 81~94 
( 34) 厳輝中「麹氏高昌時期的《孝経》与孝的観念J [j中華文史論叢.!I1986年第 2輯
215~282 
( 35) 胡如雷「也談“自国"兼論与唐代田制有関的一些問題J [j中国経済史研究.!I1986 
年第 2期 91~113 
( 36) 呉震「麹氏高呂田土地形態所有制試探J [j新彊文物.!I1986年第 1期 44~13 
( 31) 呉宗国「唐貞観二十三年勅旨中有関三衛的幾何個問題一兼論唐代門蔭制度← JV 
(7) 148~115 
( 38) 呉麗娯・張小舟「唐代車坊的研究JV (7) 250~281 
( 39) 侯燦「麹氏高昌王国郡県域考述J [j中国史研究.!I 1986年第 1期 146~ 152 
( 40) 黄能霞「織続概説J故宮博物院紫禁城出版社編『故宮博物院蔵宝録』上海 上海
文芸出版社・香港 三勝書庖香港分自 265~266 
( 41 ) 黄幼蓮 r<<吐魯番出土文書》詞釈数例J [j敦僅研究.!I1986年第 4期 的~1 01 
( 42) 朱寄根「唐代両税法前的戸税J [j中国社会経済史研究.!I1986年第 3期 9~14. 
25 
( 43) 周魁-r <<水部式》与唐代的農回水利管理J [j歴史地理』第 4輯 88~ 1 01 
( 44) 鐘興服「唐代安西四鎮之ー的砕葉位置新探一兼談詩人李白的出生地一 J [j新彊大
学学報.!I 1986年第 3期 33~41 
( 45) 新彊博物館「文物精華選編J [j新彊文物.!I 1986年第 2期 54~64 
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( 46) 斉陳駿「簡述敦建、吐魯番文書中有関職田的資料J Ii'中国史研究.!l1986年第 l期
40----49 
( 47) 宋億「浅談甘粛、新彊発現的陪唐締織品J Ii'北方文物.!l1986年第 3期 3--3 6 
( 48) 宋家証「従敦埋吐魯番文書看唐代永業、口分目的区別及其性質J Ii'中国史研究』
1986年第 1期 29----39 
( 49) 宋暁梅「締網之路JII(l) 1----12 
( 50) 宋粛福「試論仏教在新彊的始伝JV (1) 396----424 
( 51 ) 語旗光「暗明和車出土南北朝紙本花鳥画J Ii'新彊文物.!l1986年第 2期 51----53 
( 52) 張蔭才「新彊文物話回棋J Ii'赫路遊』第 l期 24 
( 53) 張弓「唐代寺院奴蝉階層略説J Ii'社会科学戦線.!l1986年第 3期 175----183 
( 54) 張鴻勲 i<<孔子項託相聞書》故事伝承研究J Ii'敦短学輯刊.!l1986年第 1期 28--
40 
( 55) 張玉忠「従考古資料看唐代以前新彊畜牧・狩猟生産J Ii'新彊社会科学研究.!l1986 
年第 19期 8 --20、 7
( 56) 趨超「一件重要的唐代“牒"文実証J Ii'文物.!l1986年第 9期 94--96 
( 57) 趨優生「締網之路上両大国一伊朗和中国歴史的比較J Ii'西北史地.!l1986年第 l期
60----65 
( 58) 陳寛「新彊民間男紙J Ii'新彊社会科学.!l1986年第 3期 70--73. 69 
( 59) 陳文軍「新彊出土的古代離塑簡介J Ii'新彊社会科学.!l1986年第 2期 69----70 
( 60) 陳良文「唐代地主庄園中雇傭労働者的幾個問題J Ii'中国社会経済史研究.!l1986年
第 4期 36----41
( 61 ) 程喜霧「対吐魯番所出四角萄役夫文書的考察一唐西州雑信研究之一一 J Ii'中国史
研究.!l1986年第 1期 50----63 
(62) 程喜霧「唐惇宋費等物帳蹴J Ii'西北史地.!l1986年第 2期 71----80 
( 63) 程喜霧「唐代公験与過所案巻所見的経済資料一部曲奴稗J Ii'中国社会経済史研
究.!l1986年第 2期日----7 0 
( 64) 程喜霧 i<<唐開元二十一年(7 3 3 )西州都督府勘給過所案巻》考釈一兼論請過
所程序与勘験過所(上) J Ii'競晋南北朝陪唐史資料』第 8期 48--5 9 
( 65) 鄭学樺「高昌実物田租問題探討一《吐魯番出土文書》読後札記ー JV(3) 113 
----128 
( 66) 鄭学棒「十六国至麹氏王朝時期高昌使用銀銭的情況研究JV (3) 293----318 
( 67) 鄭学棲「吐魯番出土文書『随葬衣物疏』初探JV (3) 414----444 
( 68) 徐鈎勇「新彊博物館蔵珍品J Ii'新彊文物.!l1986年第 l期 91----92.28 
(69) 唐耕踊「唐五代時期的高利貸一敦短吐魯番出土借貸文書初探(連載) -J Ii'敦程
学輯刊.!l1986年第 1期 134----153 
( 70) 凍国棟「吐魯番所出《唐勅依限徴納税銭文書》蹴J Ii'説晋南北朝惰唐史資料』第
8期 73----77
( 71 ) 部文寛「蹴吐魯番文書中的両件唐暦J Ii'文物.!l1986年第 12期 日----62 
( 72) 馬薙「突牒与高昌麹氏王朝始建交考JV (1) 353----364 
( 73) 馬薙「吐魯番出土高昌郡時期文書概述J Ii'文物.!l1986年第 4期 29----33 
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( 74) 彰瑛「麹氏高昌王国行政官職謂議J Ii'新彊社会科学研究.!l1986年第 2期 9"'19 
( 75) 飽暁榔「六一十世紀敦埠吐魯番地区的租佃関係J Ii'平準学刊一中国社会経済史研
究論集一』第三輯下冊 北京 中国商業出版社 267~296 
( 76) 楊際平「暗唐均田、租庸調制下的逃戸問題一兼談字文融括戸ー J Ii'中国社会経済
史研究.!l1986年第 4期 25"'35 
(77) 楊際平「唐代西州欠田・退田・給田諸文書非均田説補証一兼論唐代西州的両種授
田制度-J V (3) 39'" 112 
( 78) 楊際平「関干唐天宝敦埋差科簿的幾個問題JV (3) 129'" 161 
( 7 9) 楊際平「麹氏高昌与唐代西州、抄州租佃制研究JV (3) 225"'292 
( 80) 雷学華「唐代中原与西域間的商業貿易関係J Ii'中南民族学院学報.!l1986年第 3期
121~126 
( 81 ) 李均明「居延漢簡債務文書述略J Ii'文物.!l1986年第 11期 35"'41 
( 82) 李瑳「唐代砕葉鎮域歴史地理問題研究引論J Ii'重慶師院学報.!l1986年第 1期 37 
~49 
( 83) 李徴「安楽域考J Ii'新彊文物.!l1986年第 l期 82'" 86 
大再録: Ii'中国史研究.!l1986年第 I期 153"'158 
( 84) 李方「吐魯番文書中的“員外果毅"J Ii'文物.!l1986年第 4期 37"'38.70 
( 85) 柳洪亮「吐魯番阿斯塔那古墓群新発現的-fJt人木牌"J Ii'考古与文物.!l1986年第
1期 39"'40
( 86) 柳洪亮「関子吐魯番柏孜可里克新発現的影窟介紹J Ii'敦僅研究.!l1986年第 1期
99~ 1 02 
( 87) 柳洪亮「安西都護府治西州境内時期的都護及年代考J Ii'新彊社会科学.!l1986年第
123~125 
( 88) 柳洪亮「略談十六国時期高昌郡的水利制度一吐魯番出土文書研究-J Ii'新彊大学
学報.!l1986年第 2期 31~34 
( 89) 柳洪亮「相孜可里克石窟年第試探一根拠回骨供養人像対洞窟的断代分期 -J Ii'敦
患研究.!l1986年第 3期 58~67 
( 90) 柳用能「新彊古FJ Ii'四川文物.!l1986年第 l期 73"'77 
( 91 ) 慮開高「麹氏高昌未推行均田制度論J Ii'敦理学輯刊.!l1986年第 1期 3"'15 
( 92) 慮向前「牒式及其処理程式的探討一唐公式文研究ー JV (7) 335~393 





( 1 ) (以武) r中国敦煙吐魯番学会語言文学分会八六年年会綜述J Ii'社会科学.!l1986 
年第 6期 96"'99 





( 3 ) 季羨林「回顧与瞳望J Ii'中国史研究.lI1986年第 l期 3，..4 
( 4 ) 師勤・慮善規「一九八五年(含一九八三一四年補融)敦士皇吐魯番学著述資料目
録J Ii'中国敦檀吐魯番学会研究通訊.lI1986年第 2期 27"""'44 
( 5 ) 辛披「新彊文物和新彊民族民俗分別在日本和北京展出J Ii'新彊文物.lI1986年第 l
期日
( 6 ) 新彊博物館資料室 r1980-1984年新彊文物考古歴史論文目録(続) J 
『新彊文物.lI1986年第 l期 98，..104 . 1986年第 2期 75，..87.67 
( 7 ) 宋家証「日本学者関子唐代均田制施行問題的研究述評J Ii'中国史研究動態.lI1986 
年第 8期 17，.. 24 
( 8 ) (大会秘書組) r中国敦僅吐魯番学会一九八五年学術討論会紀要J Ii'中国史研
究.lI1986年第 1期 5，..12 
( 9 ) 陳国燦「敦檀吐魯番文書与競晋南北朝陪唐史的研究J Ii'中国敦僅吐魯番学会研究
通訊.lI1986年第 1期 2 ，..16 
( 10) 吐魯番文書整理小組「“《吐魯番出土文書》整理及研究"項目六五計画期間的執
行情況J Ii'新彊文物.lI1986年第 1期 93，.. 9 5 
( 1 ) 唐長講「吐魯番文書在歴史研究上的価値J Ii'書品』第 1期 8 ""'12 
( 12) 侍振倫「締網之路上出土的漢唐文物(1 9 7 9年為赴日文物展覧工作)J惇振倫
『中国史志論叢』杭州 漸江人民出版社 179，..191 
( 13) 彰瑛・侯燦「吐魯番学研究資料与著述論文編目 J Ii'中国敦埋吐魯番学会研究通
訊.lI1986年第 1期 30，.. 60 
( 14) (穆英) r中国敦埋吐魯番学会 1985年学術討論会簡況J Ii'新彊社会科学.lI19 
86年第 1期 78，..82 
( 15) 余太山「馬薙《西域史地文物叢考》編後J Ii'新彊社会科学.lI1986年第 4期 124 
，..126 
( 16) 林幹「近六十余年来 (1919-1982) 圏内研究旬奴史的概況」林幹『旬奴
通史』北京 人民出版社 266，..297 
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( 2 ) 戴松年・徐倫虎・曹玲泉編『中国旅都地理』北京 祖IJ絵出版社
B 誼主題
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